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MOTTO
Jika kita melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan,
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(Hellen Keller)
Seorang yang menguasai dirinya sendiri akan segera menguasai
orang lain. Ilmu pengetahuan adalah harta karun tetapi latihan
adalah kunci pembukanya. Dengan semua ilmu pengetahuan anda,
ketahuilah diri anda sendiri.
(Anonymous)
Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena
persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan.
(Collin Powell)
Skripsi ini kupersembahkan untuk :
Tuhan Yesus Kristus
Bapak dan Ibu tercinta
Kakakku Anton, adikku Asty
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INTISARI
Biaya merupakan informasi yang sangat penting bagi sebuah manajemen,
karena informasi biaya ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Informasi biaya digunakan oleh semua tingkatan yang disajikan secara sistematis
guna melaksanakan fungsi manajemen untuk menentukan tujuan perusahaan dan
pencapaian tujuan tersebut dengan efektif dan efisien. Penentuan biaya yang tepat
dan akurat dapat dijadikan sebagai penentu strategi dalam menghadapai dunia
persaingan dan sebagai penentu pembuatan anggaran untuk tahun berikutnya.
Banyak perusahaan yang kurang teliti dan kurang memperhatikan dalam
menentukan biaya menyebabkan adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembebanan biaya operasional
setiap jenis kamar yang digunakan oleh pihak Wisma Djoglo dan mengetahui
besarnya biaya operasional setiap jenis kamar dihitung menggunakan metode
penelusuran biaya: direct tracing, driver tracing, dan allocation. Metode
penelitian yang digunakan adalah: (1) data primer dan data sekunder, (2)
wawancara, (3) observasi, dan (3) dokumentasi.
Hasil Analisis dari penelitian ini yaitu biaya operasional untuk jenis kamar
Standart adalah sebesar Rp. 115.862,57 ; Superior adalah sebesar Rp. 120.008,72
; Deluxe adalah sebesar Rp. 135.057,41 ; Suite adalah sebesar Rp. 143.131,44 ;
dan Grand Suite adalah sebesar Rp. 217.442,73.
Kata kunci: biaya, biaya langsung, biaya tidak langsung, alokasi
